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ARo l~I.-NUM. 61 SADADQ 15 MARZO 1890
DIARIO OFICIAI~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRR
!)ARTE OFICI.i\L
REA LES ORDENES
ASCENSOS
1,' DIllECCION.-2,· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RItINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de antigüe-
dad, á un teniente coronel, dos comandantes, seis capita-
nes, nueve tenientes y seis alféreces de la escala activa del
arma de Inianteria, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Francisco Michal Reguera, y ter-
mina por D. Juan Sabater Torres, cuyos jefes y' oficiales
disfrutarán, en sus nuevos empleos, la efectividad que á
cada unose señala; debiendo observarse, por lo que res-
pecta á los que prestan sus servicios en Ultramar, cuanto
se preceptúa en el arto 5.0 de la ley de 19 de julio último
(C. 1. núm. 344).
D.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á ... V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general ~ Administración Militar.
Señores Capitanes generales <le Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Valencia, Gallcia, Provincias Vas-
congadas, Burgos, Islas de Cuba y Filipinas, y Co-
mandante general de Ceuta~
Relación que se cita
Efectividad
M~$ Año
febrero •••• 1890
Idem •.•••• ISgO
Idem .•••.• 1890Idem ....•. ISg0
Idem .•.... 1890Idem ..•••. 1890
Idem ...... 1890
Idem •••.•• ISg0
Idem .•. ., 1890
Idem ..•.•. 1890
Ideín ...... 1890 ,
Idem •.•.•• 1890
Idem ..... , ISg0
Idem •••••• 1890
Idem ..•..• 1890
Idem ..•..• 1890
Idem ••..•• 1890
Idem ...••• 1890
Idem ...••• 1890
Idem •••••• 1890Idem ...... ISg0
Idem .•.••. ISgO
Idem ••... : ISgo
marzo .•.•• ISgo
25
Empleos , Empleos que ~Destino Ó situacién actual NOMBRES ... se les
confiere Día
T. coronCI.'¡2'
O batallón ~el regimiento de] D. Francisco Michel Reguera .. ! El de coro- 14Albuera, numo 26 ¡ ( nel .
Ayudante de Campo delGeneral1 » Francisco Pérez de vargas) . ¡
Comte. . •• . Gobernador militar de Guada- Alonso. . . • . . . .• . . . •. . .. El de temen- 9
lajara ••.•.• " ..•...... " . • te coronel
Idem \ Fiscal de causas en Andalucía . D Buenaventura Luna Prieto. 14
Capitán. . .. Regto, de San Quintín, núm. 49 ,» Tomás Buiza García , . • • • • • 16
Idem., . . . . . Distrito de Filil?inas . . . . . . . . . . 1II Guillermo Corta Pinet •. . . . 21
Idem....... Reemplazo en Castilla la Nueva. } Claudia Alonso Gutiérrez ,» 21
Id ' 1 3·er batallón del regimicnto de, »Tomás Bellido Sánchez El de e o- 22
em•••.••. ) Zamoravnúm. 8 ¡ . mandante
Id 1 l.el' Ayudante de E. M. de pla-] » Fernado Segovia Pinilla, ••.
em.. •. . . . zas en el Ferrol í
Idem..•..•. \ 3·el' batallón ~el regimiento del »Antonio de la Fuente Mo-
~ la Reina, numo 2 \ reno .....•....•.•..••.. /
T . t \ Regto. Rescrva de Colmenar¡ José A b Y C r i oemen e ••• ( Viejo, núm. 3 .•.........•.. \» u ra a n ag •.•.• 7
Idem., .••. I Regto. de Guadalajara, núm. 201 »Eduardo Miralles Calatayud 9
ldem....... Distrito de Filipinas... .. .. ... »Francisco Llotge Farrán ..• 13
Id , 3·el' batallón del regimiento de) » Manuel Balífias Linares ••. , El de capí- 13
em , Luz6n,núm.58 \. tú
ldem....... Regto, de África, núm. 7...... s Daniel Bengoa VareIa..... n ...... 17
Idem....... Regto, de Andalucía, núm. 55. »Blas Motillo Alvarez....... 2,3
ldem....... Regto, de Tetuán, núm. 47.... » Roque Luna Poyatos .•..•• 25
Idem....... Cazadores de Barbastro, núm. 4 »Manuel Núñez Rivero...... 28
Idem •.. . •. Regto, de Ceuta, núm. 61. . . . . s Vtctor Velasco Santos .•.• ". 28
Alférea., ... Distrito de Cuba. ••• . • .• .. • • . » Agustín )jfafias Dieve ...• '\ ( 8
ldem... . . .. Distrito de Cuba ••• " •• •. .• •. »Elisardo Villa Rodríguez.. • , 11
Idem.. .•... Distrito de Cuba.. .....••... » RaIB6n Tormo Molina..... El de tenien- 14
Idem., •. . •• Distrito de Filipinas. •. .. • .. . . »Rafael García Casero.. •••. te'•••..•• tI18
Idcm... . • .. Distrito de Filipinas. .••••• .•• D Marcelo González Díaz..... 24
Idem..... .. Distrito de Filipinas....... .•• »Juan Sabater Torres....... 1
I n
»
Grados
Capitán .•..
Idem •••••.
»
Capitán ....
Idem .•.•••
ldem ••.•..
. »
Capitán ••••
Idem .••...
»
»
}
»
)
)1
Idem .
Comte ..•..
Idem .•....
Idem ......
T. coronel.
T. coronel.
Madrid '13de marzo de 1S9<>.
© Ministerio de Defensa
BEIUlóDEZ REINA
D. O. NUM. 61
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo superior inmediato, en propuesta extraordinaria de an-
tigüedad, formulada á consecuencia de las vacantes produci-
das en el mes anterior, con motivo del real decreto de 114 de
junio último (C. 1. núm. 287), á cuatro tenientes de la es-
cala activa del arma de Infantería, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Juan Aguado Te-
•[ero, y termina por D. Juan Olivares Higuera, los cuales
disfrutarán, en su nuevo empleo, la efectividad que á cada
uno se señala; debiendo observarse, por lo que respecta
al que presta sus servicios en Ultramar, cuanto se preceptúa
en el arto 5'° de la ley de 19 de julio próximo pasado (Co-
lccciát: Legislativa núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
, Señores Capitanes generales de GaUcia, Provincias Vas-
congadas, Cataluña é Islas Filipinas.
-Relacián. que se cita
Empleo Efectividad \Grados Empleos D\stino ó situación actual NOl\1BRES que
se les confiere Día Mes Afio
1
» Teniente••. Regto, de Murcia núm. 37..•.• D. Juan Aguado T ejero ••••••• ( 28 febrero •... 1890
) Idem.•..•. Regto, de Garellano núm. 45.. » Pedro Fajardo Blaseo...... E~de Capi- 28 ídem....'•.. 1890
Capitán .••. Idem...... Distrito de Filipinas.•.••..... » Primitivo Revilla GiL...... tan ....••• 28 ídem.•••.•• '189°
Capitán.••. Idem ...... Regto. de San Quintín núm. 49. » Juan Olivares Higuera •. , •.. 28 ídem....... 1890I 11
Madrid 13 de marzo de 1890. ,BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos, co-
rrespondíente al presente mes, á un comandante, dos ca-
pitanes, un teniente y dos alféreces de la escala de reserva
del arma de Infantería, expresados en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Manuel Curcó Novales, y ter-
mina por D.. Cirilo Martínez Alvarez, acredítándoseles,
en sus nuevos empleos, la efectividad que en la misma se
señala, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Catalu-
ña, Galioia, A.rágón, Castilla la Vieja y J;:x.trema-
dura.
Relaci6n fue se cita
Empleos EFECTIVIDAD
Grados Empleos Destinos ó situaci6n actual NOMBRES que se les conceden
Alío!Día Mes
"T. coronel. Comandante. Batallón Depósito deCazadores núm. 2 ••• D. Manuel Curcó Novales ...• El de T. coronel. 25 febrero. 189'0
Comandante Capitán •••.. Regimiento Reserva de
Segovia nüm. .2 ••••• » Pedro Gil García •••••••.• El de comandante 16 ídem ... 189$
Comandante Capitán ••••• Regimiento Reserva de
Zamora núm. 53 .•.• » Ramón Salvador, Calvo •••• El de comandante 28 ídem .•. 1890
Capitán •••. Teniente •..• Tercer batallón del re-
gimiente Irífanterfa
» Victoriano Redondo Criado El de capitán .•.. ídim .•• 1890de Navarra núm. .\Ir¡ • 1I.3
Teniente ••• Alférez ••••• Retmiento Reserva de
etanzos núm. 31 ••• » Román Padín Insúa ••.••.• El de teniente ••• 15 ídem ••. 189°1
» Alférez ••.•• Regimiento Reserva de
Zafra nüm. 6., ., ••.• » Cirilo Martínez Alvarez .•• El de teniente .•• 24 ídem.•• 1890
.. '_0
- - -
Madrid 13 de marzo de 1890'
....
© Ministerio de Defensa
BllRMÚDIlZ REINA
D. O. NUM. 61
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que, en solicitud I
del empleo de alférez de la escala de reserva del arma de
Infanteria, han promovido los sargentos primeros proce-
dentes de los distritos de Ultramar, expresados en la. si-
guiente relación, que principia con D. Emeterio Moral
Pablo, y termina por D. Juan Hidalgo López, el REY (que
Dios guarde), y en su uombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos de los interesados,
por reunir las condiciones que determina la real orden de
23 de septiembre último (D. O. núm. !HO), acreditándose-
les, en sns nuevos empleos, la efectividad que también se
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de marzo de 1890.
BERM:ÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Valencia, Galieia, Granada y Castilla la Vieja.
Relación que se cita
Empleo EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que
se les confiere Día Mes Ai;o
-
Sargento 1.°. Regimiento Infantería Reserva de Ar-
cos núm. 18 ••••••••.•.••.••.••.. D. Emeterio Moral Pablo.......
Sargento l.°. Cuadro reclutamiento de la Zona de
Caste116n núm. 25•••••••••••••.•• » Isidoro Moro Alaej os .••••.•
Sargento 1.°. Regimiento Infantería Reserva de To-
ledo núm. 6 .••.•.•••••••.••••..• » Tomás Pomar García .......
Sargento 1.o. Cuadro reclutamiento de la Zona de
Madrid núm. r ••••.•••••••••••••• » Rafael Orbe Gozo; •.•..••••
Sargento 1.°. Regimiento Infantería Reserva de Má-
» Ildefonso Navarro Valenzuela' 1 Hlaga núm. 46.••.•....•••..••.•••• febrero.Sargento 1.°. Regimiento Infantería Reserva de Vi- 'E de a érez , 17 1890
llalba núm. 33 •••••.•••.••••••••. " Rosendo López Lopez •••.••
Sargento 1. 0 • Regimiento Infantería Reserva de Ge-
» Pablo Gil Garcfa.••••••.•••tafe núm. l ••••.•••••••.•••••••••
Sargento L°. Regimiento Infantería Reserva de Má-
» José Ordóñez Mora.••..•••.laga núm. 46 .•..••••••••••••••.••
Sargento 1.°. Cuadro reclutamiento de la Zona de
Sargento LO.
Madrid núm. 3.•••••••••••••.•••• » Enrique Carrasco Aller •....
Regimiento Infantería Reserva de Za-
» Juan Hidalgo López > •••••••mora núm. 5.3 ••••••••••••••••••••
G
Madrid 13 de marzo de 1890. BERMúDBZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, para proveer las vacantes ocurridas en el Cuerpo
Administrativo del Ejército, durante el mes anterior, así
como sus resultas, et'REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en dicho cuerpo, á cinco oficiales pri-
meros, ocho segundos y ocho terceros, comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Francisco Gómez
España, y termina con D. Luis Sevillano y Sanz, que son
los m'lis antiguos en sus respectivos empleos, y han sido de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar, en el que
se les confiere, la efectividad que á cada uno se asigna
en la citada relación. Al propio tiempo, se ha servido dis-
poner S. M., ingresen en servicio activo' el subintendente
militar graduado, comisario de guerra de primera clase
D. Adolfo Pasoual y lÚvarel1: Ordoño, el de segunda Don
José Chioo y Llanos, y el oficial primero, personal, segun-
do efectivo D. Mariano Ortiz y Rosso, que se hallaban:
los dos primeros en situación de supernumerario, sin suel-
do, en este distrito; y el último, de reemplazo en el mis-no,
como procedente del ejército de Cuba.
Es, asimismo, la voluntad de S. M' l que los comisarios de
gUerra de segunda clase D. Juan Rojo y Pernández, Don
tillu'lque Araujo y Albo, oficiales primeros D. Juan Qa-
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zapo y'MaIdonado, D. José AYOl;lrdo y Villalta, D. Julio
Zamora y Casaña, y oficial tercero D. A(ejo Jiménez y
Esteve, comprendidos también en la misma relación, que-
den: el primero, de supernumerario, sin sueldo, en Castilla
la Nueva; el segundo, en Cuba, sirviendo como comisario
de guerra efectivo; el tercero, en el mismo punto, en situa-
ción de excedente, con todo el sueldo; el cuarto en el refe-
rido ejército de Cuba, con el empleo efectivo que se le con-
fiere; el quinto, en situación de supernumerario, sin sneldo,
en Zaragoza; y el último,' en el mencionado ejército, con el
emplea efectivo á que asciende; todo con arreglo á 10 dis-
puesto en el arto 8. o del real decreto de !3 de agosto último
(G. 1. núm. 362) yen el 5. 0 de la ley de 19 de julio ante-
rior (C. L. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mushos años, Madda
13 de marzo de 1890.
BlNl.MÓD:H RlnNA
Señor Ir;tspector general de Administraoión Milita¡f'.
I
Señores Capitanes generales de Oastilla. Id tlueva, tiáía-
lufla, At1daluOía, Valet1cia, Aragón, GaUda, OMtitla
ili V'LeJa, ~óViIlOia$ Vasoon{1áGléij ¡; tstlil iÍÍe eluba.
EMPLEOS
Gr ados
Pers ona les Efoctivos
15 MARZO 1890
Relación que se cita
Des ti no é si tuación actual NOMBRE5
D. O. NUM.6 r
E m pleo EFECTIVIDAD
q ue se
les confiere Día liJes A1i o
Comisar io de
guerra de 2."
ldem .
»
·
·-. »
»
»
»
»
·»
»
·»
»
»
»
·
» [Inspecci ón General de Ad·
niínístracíón ~Iililnr . .. . , .
» f'npernll mera l'io. , ,' , ..
• Oficial 1. 0, llistrito de Cata luña .
D. Fra ncisco Gúmez Espafla . . . ... . . . \ 4 febrero .. 1890
II Juan Rojo v Fern úndez " alera .. . . 9 íde m •... 1890
» Domingo Oi'liz de Pínedo y Rub io Comisario d e
Ilerranz ,. , , . . . . . guerra de 2.,/. 9 ídem 1890
clase ~.
• Enr ique Arauja y Albo. . . . . . .. . . . . 27 idem . 1800
» Albe r to Orduñn y 3IeI'IT .. . .. .. . .. . 27 idem 1890
» Jul ián ~lon"íedro y Rornero . . . .... f 4 ídem 1890
• Juan Gaza po y .\Ialdo nado ) 8 ídem 18!J0
• Vicente Royo Claverí a . ... .. . . . ... 8 idem •.. . 1890
» José Aycardo y YilIall a. . .. . . .. ... 9 idem... . 1890
Oficial 1,°.... .
• Julio López v Yinu esn. .. .. . . . . . . . 9 idem .. . . l890
»Jos6deLal'a·yCas <J sola .. .. . . . .. .. l3 ídern. : . . 1890
• Julio Zamora y Gas<Jña .. ...... .... 27 idem 1890
• Cayetano l\Iéndez Alm un ia .. . .... . 27 ídem l890
¡ I
» Cla~ld j o. Her rero y Navas " I 4 !dem 1890
• JulIO Pérez Pítarch , .. . . ~--8- ídem.. ,. l890
» Cándido Gálvez ~' Roble s ,. . II ídem.. , . 1890¡
» Alejo Jim énez y Esteve . . : . , , . . . . . 13 idem , l 890 ,
» Mariano San ta Ana y Copete . . , . . , . ';Oficia l 2. " .... /13 idem ', l 8901
• Enr!q~_,: L<1bra~or de la Fuente" , .\ 2~ !dem,. , . 1890
• Jose;; mes y Gilmct . .. , .. ........ 2~ ídem 1890
• Luis Sevill ano y Sanz . . , . , , , 27 ídem , l890
I .L .
Madrid 1.3 de marzo de, 1890'
Emmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentari a de
ascenso que V. Em.a cars ó á este Ministerio, para proveer
las vacantes ocurridas en el Cuerllo Eclesiástico del Ejér-
cito, durante el mes anterior, así como sus resultas, el REY
(q . D. g.), yen su nombre la REXNA Regente del Reino, ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato á los
individuos del mismo, comprendidos en la siguiente rela-
ci ón, que da ,principio con D. Juan Zaporta y Garcia, y
termina con D. Prancisoo Antiga Pernández, los cuales
deberán disfrutar, en sus nuevos empleos, la efectividad que
en la misma se señala,
BERH ÚDEZ REINA
--->-
De real orden lo digo á V. Em." para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. Em.· muchos años. Ma-
drid x, de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Extre-
madura y Burgos, é Inspector general de Administra-
ción Militar.
EMPLEO!
Personales Efectivos
Destino ó situación act ual
Rslacién que se cita
NOMBRES Empleo
que se les con fiere Día
EFErTIVIDAD
Mes A,io
~ {Regimi ento cazadOreS}
:b Capellán r , ? de Albuera x6 Caba- D. Juan Zaporta y García.•.•. Capellán mayor
llería . • • • • • • • •• . . • . .
C llá' ° C ll ~ o~Regimiento Infantería) . °ape n r. ape an 2. ( de Castilla núm. x6.. S :b José Gu íll én Hortal~"Icapellán l •••••
(ASP i r a n t e] /~ ¡aprob1ad,0 ;1) > Fr ancisco Antiga Fernández Capellán 2.° .•• .con e nu- I
mero 17.I ,
22 febrero .. 1890
2 2 ídem. •. 1890
1, rnarzo , , x890
Madrid 1, de marzo de 1890.
" '~-
Bl'lRMÚDEZ RUINA
Excmo. Sr...; En vista de la propuesta reglamentaría de
ascenso del Cuerpo de Veterinaria Militar, el REY (que
.Dios guarde), y en su nombre la RExN" Regente del Rsino,
ha tenido á bien conceder el empleo de veterinario segun-
do, al -que lo es primero graduado, segundo personal, ter-
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cero efectivo, más antiguo, con destino en el primer regi-
miento de Artillería de Montaña, D. Luciano 'Fernández
Visaires, el cual está decl arado apto para el ascenso;
debiendo disfrutar, en el que se le confie re, la efectividad
de :6 de febrer? último. Es, asimismo, la voluntad de S. M.
D. O. NUM. 61
que el veterinario tercero D. Alejandro del Grado y
Arroyo, de reemplazo en Madrigueras (Segovia), ingrese
en servicio activo.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar•.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos formulada por la primera Etirección de este Mi-
nisterio, para proveer las vacantes ocurridas en el Cuerpo
Auxiliar de Oficinas l\<Iilitares, durante el mes anterior, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo superior inmediato
á cuatro escribientes mayores, tres de primera clasey cuatro
de segunda, comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Bernardo Rodriguez Fuentes y termina
con D. Juan de la Vega Crúz, que son los mas antiguos
en sus respectivos empleos y deben disfrutar, en el que se
les confiere, la efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relación. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M.,
que D. Angel Barroso Alvarado, que 'presta sus servicios,
como oficial tercero, en el distrito de Cuba, continúe en
el destino que en la actualidad tiene en 1:1 plantilla de dicha
Isla, con arreglo á lo dispuesto en la ley de 19 de julio
de 1889 (C. L. núm. 34'{).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E.· muchos años, Ma-
drid I4 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Granada, Cas-
tilla la Vieja, Burgos é Isla de Cuba, é Inspector de
la Caja General dé Ultramar.
Relacién que se cita
liles I .lEo
.febrero•• 1890
febrero .. 1890
febrero-. 1890
febrero .. 1890
febrero.. 1890
febrero, . 1890febrero. '. 1'90
febrero .. I8Do
febrero.. 1890
febrero .. x890
febrero .. 1890
J.'i]fect.ivi<1a.d
Empleo
que se les confiere Día
Oficial 3-°.. 23
Oficial 3.° 23
Oficial 3.° , 27
Oficial 3.° 27
Escribiente mayor 23
NOMBRESDestino
ó situación actual
EUl.Illcos
»
»
»
»
Personales Efectivos
» Escribientemayor.l Gobierno militar ,de/D. Bernardo Rodríguez Fuentes.t Avda...•......•.. \
» Otro 1 2.a Dirección•.•...•. ) » José Gudiña Pérez .•••••••.•
Oficial 3'°•. Otro ~ C~~f:b~~~ .~~~~~~~ .~~l » Angel Barroso Alvarado ..
» Otro ..•.•••..•... \ 4.8 Dirección••...... 1 » Marcelo Domínguez Martínea.
» \ Escribiente de 1.'\ Capitanía General de) » José Rodríguez Perandrés ...•( clase....••••.•• l Granada ..•.•.•... \ ,
IOtro ...•.•.. , •.. '1 Jd¡m,de ~urgos .•... » Marci~I Izquierdo Bueno .. " Escr~b~ente mayor 23Otro ,... 4. Dirección, »EusebiO RUlZ Medrano .••.. , Escribiente mayor 27
\ Escribiente de 2.81 Subsecretaría.. , .....• Mariano Marcos Ripiado••• ,.1 Escribiente de 1,') 23( clase.••.•.••.•. \ ( clase.•........ \
O \ Comisión liquidadora! ~ el James Becerra ¡Escribiente de 1.')tro 1 de Cuba » . ng clase \ 23
I 8 D' . , I Cá did "'1 ' R' \ Escribiente de L')Otro.. .. .. .. . 4. ireccion ';.¡» n 1 o iY arnnez UIZ ( clase \ 27
O \ Capitanía generaI del» Juan de la Vega Cruz \ Es-cribiente de 1,8) 27tro ••...•..•••..{Andalucla \ (clase \1 •••••••• ' ,,' ·········11
Madrid 14 de marzo de 1890' BERMÚDEZ REINA
ASUNTOSJNDETERMINADOS demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid13 de marzo de i890'
1-" DIRECCIÓN.-2t SECClON BURMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista del oficio que dirigió V. E. á este
Ministerio con fecha 18 de septiembre del año próximo pa-
sado, en ~ue remitía copia de otro del Intendente militar
. de ese distrito, solicitando se le devuelva un talón de depó-
sito, del Banco de España, que se unió ál expediente de li-
.quidación de cuentas, instruído con motivo del fallecimien-
to del habilitado de clases y comisiones activas, que fué, de
ese distrito, con1'ándante D. Juan Vázquez Cid, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REiNA Regente del Reino, de
Conformidad con lo informado por el Inspector general de
, Administración Militar, se ha servido disponer manifieste á
V. R., no' es posible separar de dicho expediente el talón de
, depósito que se interesa, y que aparece unido al mismo,
Por encontrarse pendiente de resolución.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
.. ---...._-......_-
CLASIFICACIONES
1.' DIRECClON. - 2.' SECCION
Excmo. Sr.: Eh visti2 de la propuesta de clasificación
de un coronel, tres tenientes coroneles, tres comandantes,
nueve capitanes y treinta y tres tenientes del Cuerpo de
'. Bst.ado Mayor de Plazas, comprendidos en la siguiente
relación, que empieza por D. Juan del Hoyo y Burgos, y
termina con D. José Maria Expósito, formulada en curn-
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plimiento á lo dispuesto en el reglamento de ascensos vi-
gente, el REY (q. D. EJ.), Y en su nombre la R.EI~A Regente
del Reino, de eonformidad con lo informado por el tribu-
nal de clasificaciones de e"sa Junta, en l.o del actual, ha te-
nido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, á dichos jefes y oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REmA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra. "
Relación que se cita
Coronel
D. Juan del Hoyo y Burgos.
Tenientes Coroneles
D. Pedro de Abalos y Vargas.
» Luis Misis Miralles.
» Francisco Reyes Rodríguez.
Gomandantes
D. Francisco García Vivanco,
» Bernardino García Muñoz,
» Emilio Valdés Ulloa.
Ca.pitanes
D. Gregario Urquía Verdugo.
» Juan Crespo Lázaro.
» Ramón Aldeanueva Díaz,
,. Pedro Santos y Santos.
» José Anglada Gonz ález,
» Manuel Ram írez Vadillo.
» Miguel Vela Civiac,
'» Albino Serra Llanté,
» PoJicarpo Cantullera Pérez.
Tenientes
D. Manuel Martínez Santamaría.
» Pablo Noble Loyarte.
~ Luis Francés Merino.
~ Joaquín Buis án Lardier.
» Francisco Enciso Pérez,
»' Ildefonso González Revilla,
» Vicente Villa Arizmendi.
» Fernando Cortijo Rubio.
» Iulíán Saiz Pérez,
» Joaquín Forrando Bosch,
*' Anacleto Torres Pérez.
» Antonio Alvarez García.
» Justo Telo Fernández,
» GermánParra Díaz,
» Pedro Sicart Fon t,
n Tomás Merino Pereda.
» Agustín Egea Biel.
» Atilano Vizán Roncero.
» Manuel Jarabe Andrés.
*' Pedro San Juan Expósito.
.... . d
» Pedro Igual Bene icto,
)} Pedro Malpartida Bernardo.
/} Juan Hernández Ríves.
*' BIas Martín Crespo.
• Aaustín García Gil.
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D. Rosendo Suárez Suárez,
» Faustino Pita Fernández.
» Juan Rivera González.
:t José Benito G ómez,
)) Angel Prada Mostaza.
» Mariano Carrasco Gañán.
II José Hernández Gastepi.
» José María Expósito.
Madrid 1;1 de marzo de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo en esa ,Isla, tercero en la escala general del
Cuerpo Auxiliar de i'óficin a s Militares, D. Francisco
Diez León, en súplica de que se le declare efectivo el ci-
tado empleo de oficial segundo, el REY (q. D.g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la L a Dirección de este Ministerio, se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años, Ma-
drid 13 de marzo de 1890 '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial tercero en esa Isla, escribiente ma yor en la escala
general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, Don
Angel BarroBo Albarado, en súplica de que se le considere
efectivo el citado empleo de oficial tercero, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por la 1. a Dirección de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I} de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
CRUCES
V DIRECCID .N,-1· • SECCIDN
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á cou-
sult a de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de San
Hermenegildo, á los jefes y oficiales del Ejéreito y Arma-
da comprendidos en la sigu iente relación, que principia por
D. Juan Hernández Ferrer, y termina con D. Franoisco
Garcia Vi1)ar, con la antigüedad que, respectivamente, en
ella se les señala, por ser las fechas en que cumplieron los
plazos prefi jndos l~or el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demésefeoros. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de marzo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
S,eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma--:
rma.
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ANTIGÜEDAD il
Aúo ~Conde coraciones
Rclacián que se cita
Clasesi •:- - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - --I-----I·---{I
BERMÚDEZ REINA
-----_.•.
Madrid 1.3 de marzo de 1890.
Teniente coronel de Infantería ..•••. D. Juan Hernández Ferrer, .. ..• .• 24 junio...... 1887
Capit án de Infantería . .•• ,... •. ,..... »Luis Mellis Míguélez .••••• ,... 28 septiembre 1888
Comandante de Infantería.......... »José Martínez Albertos......... 28 ídem v , ••• 1888
Comandante de Infantería , . •• •• •• ••• )} Miguel L6pez Gracia. .. .... .. . 28 ídem..... 1888
Comandante de Infantería....... » Francisco Campos Hernández... 28 ~dem .•..• 11888
Comandante de Infantería... .•• •• ••• »Cayetano Cardero Boussingault. )0 ldem..... 1888 :
Comandante de Infantería........ .. . » Rafael Mendoza y Roselló ••••.. Placa de la real y mi- 1.°1 octubre... 1888 l
Capitán de Caballería. .•... •.. • ••.. )} Ricardo Bonal CorraL.. ... . . . • litar Orden de San 2 diciembre.. 1888 ;
. Capitán de Infantería.. • • . . . . • . . .. •. »Tomás Millán y Martínez.. . .. •• Hermenegildo.. .. 17 abriL..... 1889 i
I Capitán de Caballería. •.••.•..•••. )} Alvaro Cortés Barrera ..••• '. . •• 8 octubre... 1889 ~
I Ca'pitán de Infantería de Marina.,.,.. »Cándido Beltrán Pedreira...... 20 ~dem.: .•. \ 1889 1
Comandante de Infantería...... ..••• »Paulino Pérez Martínez.. ..• ... 24 ldem..... 1889 í
Capitán de Caballería. . • • . . . • • . . • • •• »Eusebio Clemente Orús....... ) 1 ídem..... 1889 ;
Comandante de Caballería »Francisco Delgado Benítez , , ••• .31 ídem .•••• 1889 t
Capitán de Caballería.............. » José San Juan Expósito. .. •. . .. L° noviembre 1889 ¡ITeniente coronel de Artillería.••• ' " )} Fernando Alvarez Soto mayor. .. 16 ídem..... 1889 ¡
\
. Capitán de Caballería.•.. ;. . . • .. • .•. » Ricardo Bonal Corral. •• . . .• .. . 29 septiembre 1878 ,
Capitán de Infanteria , . .•.........•. )} Arturo Vera Arteaga.......... 2 noviembre 1880 ¡
Comandante de Infantería........... »Tomás Rotger Llompart........ 21 enero..... 1884 ¡
Teniente de Infantería. ••. .. .• •. .• .• »Santos Galé Legaz.. " .•. . . •• •. 1 18 abriL..... 1884 ¡
Capitán de Infantería... . ..• •. . . . ... )} Cipriano LópezMartín... . •• . .• I 9 junio...... 1884 ~
Capitán de Infantería............... » Pablo Mas y Gelabert.... .. ... . 1.3 noviembre 1885
, Alférez de Infantería•..•... '" . .. •. )} Juan Griñó Calderó .••. . . • . ••• \ 2 sept iemb re 1887 :
!Alférez de Infantería.. • . .. . . . . •. ... » Antonio Montero González... . . 29 noviembre 1887 .ICapitán de Infantería....: .. . . . .. )} Pedro,BI~nc? Ben~to.. ... .. . .. . II marzo.... 1888 '
J Comandante de Infantería » Agustín Celis Munoz.......... 27 mayo ..••• 1888 :'
Capitán de Infantería. . . . •... •.• . . •• )} Félix de Arce Díez ..•...•..... , Cru z sencilla de la 12 junio..... 1888 '
Teniente de Navío .• .......•......• » Juan Fern ández Pintado y Díez misma Orden..... i
de la Cortina.... .. .. . . .. . .. . 30 ídem..... 1888 '
» Fernando Brotons y Carra...... 21 febrero.... 1889 ;
)} José Ibáñez Ibá ñez.. . •• • . • • .• . . r." abriL..... 1889
» Francisco Gaya y Valero....... .3 ídem..... r889 :
» Juan Lozano Díaz... .• 25 ídem..... 1889 I
» Godofredo Ballinas y Quiñones. 10 julio...... r889 :
» Francisco Morón y Garnica.... 24 ídem..... r889 !¡'
)) José Coronas Uui!. .. . . • . . . • . . . 11 agosto.... 1889
s Tu án Catalá Ansina............ 'O[ octubre... 18891
)} Francisco García Villar ••••..• '. .30 noviembre 1889
1
,.,
Capitán de Carabineros ••.••••...••
Ten!ente de Infant~ría .
Teniente de Carablneros., . . . • •• • •.
Capitán de Caballería •.•.....•....•
Capitán de Artillería •......•.•••• : .
Capitán de Carabineros ......•.....•
Capitán de Infantería .•.•••••...••..
I
Teniente de Infantería: ..• , •.•••.•.•
Comandante de Caballería••.•.•.••.
• . 1
DESTINOS
V DIRECCION·-V SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á 1(; solicitado por el doman-
dante de Caballería, jefe del detall del Colegio preparato,-
río militar de Trujillo, D. Serapio Riaño y Castro, S. M.
el REY (q, D. g.), yen 'su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha servido disponer sea baja en el mencionado Co-
legio, quedando en situación de reemplazo en el punto que
elija y á disposición de la I.n Direcci ón de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocirniente y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13(de marzo de 1890. '
tenido á bien nombrar Jefe del Depósito para Ultramar en
esta corte, al comandante de Infantepía, de la plantilla de
esa Inspección, D. Manuel de Vizmanos Cía, en vacante
que ha dejado el de igual clase D: Angel Bascaran y Fc-
der íc, por haber pasado á situación de reemplazo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de marzo de 1890. "
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general Fe Administración Militar.
BERMÚDEZ RmNA
Seiíor Inspector general de Administraoión Militar.
Sefíor Capitán general de ExtremadurQ.
,....~,.-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. á este Ministerio, en 28 de febrero último, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la R EINA Regente del Reino, ha
Excrno Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. H. á
este -Mlnist er io, en 5 del actual, el REY (q, D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tinar á la plantilla de esa Inspección, al comandante de In··
fanteriQ, en situaci6n de reemplazo en este distrito, Don
Roberto Guezala Power, en la vacante que ha dejado el
de igual clase D. Manuel de Vizmanos y Cía) 'por pase al
Depósito de Ultramar en esta corte.
.De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento ¡-
© Ministerio de Defensa
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
bien aprobar que los capitanes del arma de Infantería, -Don
Estéban López Esoobar, de la plantilla del Depósito para
Ultramar, en esta corte, y D. Maroelino Valhondo y Pé-
. roo, de la plantilla de esa Inspección, cambien respectiva-
mente de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.; En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, en 4 del actual, el REY (q. D. g.), Y en S11
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar que el comandante de Infantería, D. José de la Gar-
milla y Escudero, que presta sus servicios, en comisión,
en ese centro, ocupe la vacante de plantilla que ha dejado
en el mismo, el de igual clase D. Bernardo ATeces López,
por haber sido nombrado ayudante del general D. Miguel
Correa y García, cumplimentando lo dispuesto en la real
orden de 3i de agosto de 1889.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 13 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 28 de febrero último, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 28 de enero próximo pasado, á
la que acompaña relación de jefes y oficiales destinados de
unos á otros cuerpos durante el mes de diciembre último,
el REY (q. D.g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el cambio de destinos del
personal del arma de Infantería, que figura en la .expre-,
sada relación, que :i continuación se publica, y la cual da
principio con el comandante D. Pedro López .IVIariño, y
termina con el alférez D. Facundo Martín de CeUs.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1;; de marzo de 1890.
BllRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
,
Rtlación qtte so cita
..
Cuerpos da que proceden Clases :NOMBRES Cuerpos á que son destinados
Idem.••••••••••...•••'••••..• Teniente coronel
Bat 116n C d d 1 b 1 II~ , . . (Al s,egundo butallón del regi-~~m. 2'; ~~a••o.r~~ .. ~ .•s~.~••• jComandante .•• D. Pedro Lopez Maríño .•••.••.•• ¡ mle~to del Rey, hoy Alfon-
o. I \ so XIII núm. 62.
Re~~~~6~t.o.~~ ~l.f~~~~.~::~ ~~:~Teniente coronel. • Rafael Herrero Resinas •....... ¡Excedente con todo el sueldo.
Primer ,batallón del,Regimien~o) , (Al segundo batallón del regi-
de Nápoles, hoy Simancas nu-¡Otro.•••.•.•.~.. » Gerardo Tejada G6mez....... . miento del Rey, hoy Alfen-
m.e,ro 64.. . • •• . •.......••. } so XIII núm. 62.
(
Al primer batallón del regi-
Reemplazo ..•••.•....••••..• Comandante.... »Rafael Rosado Brincan. ..•. .••. miento de la Reina, hoy Ma-
ría Cristina núm. 6.3.
fAl primer batallón del regi-
» José González Alvarez ....•..•. ¡ miento de Nápoles, hoy de
\ Simancas nárn, 64.
t
. \Al batallón Cazadores de la
» FranCISCO Aguayo Borres.. .•. •( Unión núm. 24.
Primer batallón del rlegimientol .
de Nápoles, hoy Simancas mí- Capitán .••••.••
mero 64 .
Bata,nón Cazadores de la Uni6n10tro.... ..•. .•• M 1 Vill M' Al íd d B'I' ,» anue 1 acampa oran..... l. e al en numo 23.
num. 24 lo " .
Primer batallón del regimientO}
de la Reina, hoy María Cris- Teniente. • •• . •. » Ramón Rodríguez Rivero .•.•.. l\ l íd. íd.
tina núm. 6.3 , '
Bata,llón Cazadores de Bailén)Otro........... {Al primer butallén del reg i-
\ 11 Gregario San Martín Ft::ner... miento de In Reina, hoy Ma-
num. 2..3...... . I ( Cristi , (i •r a ..rístína num. 13.
Excedente con todo el sueldo .• Otro........... » Eduardo Cumbraos, Expósito ..• íAI R?gundo !1pta1I611 del ,regl-I miento de I'arragona 1l111n. 67.
Id id .... < Ot A t . D Idl "1' . ~AI b.it a l l ó n Cnz a.do r c s deeln • " 11 110 • ro , , .." » 11 onto L\,O ,ln J" 111l0Z.. .. .. .. • .. .. .. r 1 l 1r 'sa le numo 25.
Artillería '•••...• , .••• Alférez.... ...•• » Facundo Martín de Celis ~ .. 'IA reemplazo, .
Madrid 13, de marzo de 1890 • , BERMÚDRZ REIN A
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Excmo. Sr.: El REY (C{. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido, por resolución de 1.2 del
actual, disponer que el coronel del regimiento Caballeria
de Reserva núm. 19, D. Luis Ezpeleta y Contreras, pase
á mandar el regimiento Cazadores de Almansa, núm. 13
del arma expresada, y que ocupe su vacante el coronel del
regimiento Reserva núm. 1), D. Rafael Esbry ~ ~érez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1) de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de 4dministración Militar.
Señores 'Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja.
Emmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. Em," á este
Ministerio en 25 de enero último, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre 1;REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
que el presbítero D. Jaime Tutzó y Gelabert, desempeñe
interinamente la capellanía del Hospital Militar de Mahón,
por hallarse en uso de prórroga de licencia, por enfermo,
el propietario; abonándose á aquél, mientras dure ésta, la
mitad del sueldo de capellán segundo, que le será reclama-
do por las nóminas del capítulo 2.°, artículo ).0, Clero cas-
trense, del distrito de Baleares. . .
De real orden lo digo á V. Em." para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Em." muchos años. Madrid
13 de marzo de 1890'
BRRMÚDEZ REINA
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de las Islas Baleares é Inspector
general de Administraoión Militar.
---
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la ).a Direc-
ción de este Ministerio en harmonía con 10 prevenido en la
regla .3.a de la real orden circular de 15 de octubre último
(C. L. núm. 489), el REY (q. D: g.), y ~n su .nombre la REI-
NA Regente del Reino ha tenido á bien disponer que los
oficiales celadores d: tercera clase D. Francisco Utrilla
y Egea, que sirve en la Comandancia de Ingenieros de
Mah6n, y D. AndJ"és Criado y Martinez, que, procedente
de la clase de alférez de la escala de reserva del arma de In-
fantería con destino en el regimiento Reserva de Colmenar
Viejo núm. ), fué nombrado celador de tercera clase por
real orden de 4 del corriente (D. O. núm. 53), ~asen á des-
empeñar su cargo, el primero, á la Comandancia de. Inge-
nieros de Badajoz, y el segundo á la de Mahón. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sei'ior Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Extrema.dura, CastillaJa
l'iueva é Islas Baleares.
o ••
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2,' DIRECCION·-2.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento personal, cabo supernumerario de la Comandancia
de Guardia Civil de la Coruña, Antonio Abad Piñeiro,
en solicitud de que se le conceda el pase á continuar sus
servicios á los tercios del Instituto, de la Isla de Cuba,
ofreciéndose á sufragar de su peculio el pasaje de su esposa
é hijos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA R.egente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del íntere-
sado, por oponerse á la concesión la real orden de SIl de
febrero del afio próximo pasado (C. L. núm. 73)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de marzo de 1890;
BRRMúDEZ'REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
-.-
INDEMNIZACIONES
5" DIRECCIÓN -1.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 1 I del re-
glamento vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á
este Ministerio, en )0 de enero último, desempeñada por
el capitán del regimiento Infantería de Alava, D. Manuel
Bernárdez Basauas, que desde Málaga se traslad6 á Este-
pona, en concepto de defensor.
De real orden lo digo á V. B. fllia"iU conocimiento y
demás efectos. Dios guat~ V. Ji... muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1890. ...• .
BRRMÚDEZ REINA
,.
Señor Capitán general de Andalucia..
---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 29 de enero y 7 de febrero últimos, desempe-
ñadas, en los meses de octubre á enero anteriores, ambos
inclusive, por el teniente del regimiento' Infanteria de Re-
serva núm. 50, D. Tomás Alonso Martín, que desde
Valladolid se trasladó á Medina del Campo, con objeto de
conducir caudales.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de marzo de 1890'
BERMÚDEZ ~E1NA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Ex.cmo. Sr.: El RlI"Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemlilización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 27 de enero último, desempeñada, en dicho mes..
•
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por elcapltán habilitado del tercer batallón de Artilleria
de Plaza, D. Juan Ramirez Cartagena, que desde esa
ciudad se traslad6 á Cádiz, con objeto de hacer efectivos li-
bramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
1.3 de marzo de 1890.
BERJ.IÓDEZ REINA
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. go), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemni.zaci6n que determinan los arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 1,3 de febrero último, desempeñada, en
dicho mes, por el capitán de Ingenieros Do Luis Gómez
de Barreda y Salvador, que desde esa capital se trasladó
á Alicante, con objeto de pasar la revista semestral de edi-
ficios militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .E. muchos años, Madrid
13 de marzo ds 1890.
&RMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Valenoia.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización qae determinan los arts, 10 y 11 del re- -
glamento vigente, las comisiones de que dió V.E. cuenta á
este Ministerio, en 10 de enero último, desempeñadas, en
diciembre anterior, por los jefes y oficiales' comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Julián
Chacel Garcia, y termina con D. Vicente González Ca-
rrero, por los conceptos que en la misma se expresan.
De real orderr lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1,3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Cuerpo s Clases
Relación que se cita
NOMBRES Comisiones
Ingenieros .••••..•..••.•..
Administraci6n Militar.....
Infantería o•.•..
Comandante .••••.•..
Comisario de guerra •.
Capitán ••.••••• •••• .
D J uá Ch 1 G ' , Revistar los edificios
. u I ~ ace arcia ] militares de la Isla
:» Francisco González Montero .•.••••• / de Víeques,
o f Defensor de un guar-
» VIcente González Carrero .•••..••• o dia civil en Vega-
i baja y Aibonito.
Madrid 1,3 de marzo de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y II
del reglamento vigente la comisión de que di é V. E.
cuenta á, este Ministerio en 12 de febrero último, desempe-
ñada por el teniente del).er regimiento de Zapadores Mi-
nadores, D. Ad"olfo Garaia Peré, que desde Melilla se
trasladó á Chafarinas, con objeto de practicar los estudios
necesarios para la construcci6n del puerto de dicha plaza .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 1) de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sefl.or Capitán general de Granada.
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•
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que di6 V. E. cuenta á este Ministerio , en 25 y ,30 de
enero último, desempeñadas, en diciembre anterior, por el
personal comprendido en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Rafael Aguirre de Cabines, y termina con
D. Ricardo Pardel Cruz, declarándolas indemnizables en
la forma siguiente: las de reconocimiento y revista semes-
tral de edificios militares y asistencia á subastas, con los
beneficios de los artículos 10 y 11 del reglamento vigente;
y las de cobro de libramientos y conducción de caudales,
con los del artículo 24 del mismo.
De real orden 10 digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.3 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Ca.taluña.
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Cuerpos Clasee
Rclaci6n que se c#a
NOMBRES Comisiones
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Idem íd.
Idem íd.
Idém id.
» José Pallares Grau .
) Ram6n Santaló Tort.: ••••••••.•••
- (
» Ricardo Fardel Cruz .
ldem íd. de Albuera....
C. R. de Tarragona•••••
1 genieros Capitán D Rafael Agnírre y de Cabines ~ Reconocimiento. de edificios militares en variosn • • • . • •• • • • . •••••• • l' •••••• { puntos de la prOVInCIa.
Idem ,. Idem.......... :D Enrique Mostany y Pocho ••••••.• \ Idem íd de íd.
Id Id , Francisco Maciá Lluxá i Pasar la revista semestral de edificios en Seoem.................. em.......... ~ ~ •••••••••.• ( de Urgel,
Administración Milítar., Oficial 2.°.. . . . ) Miguel Sánchez Contador•.•••••• '1 Hacer efectivos libramientos en Gerona.
Idern, •. . . . • .• • •• •• . • .• Comisario 2.a.. ) Juan Rivas y Oliver•.•.•..•• , " •. Interventor en dos subastas de caballos en Olot.
Idem Ofícial 2 ° ) José García Gutiérrez \ Asistir ~ .una subasta de caballos en Olot, el 21• .• • . . •. . •• •• . • . . . . ••.•• '" ••...•... '1 de diciembre último,
Idem... Otro.......... ) Alfredo Duarte González \ ldem íd. Id., el 29 íd.
Idem Comisario 2.a• • :t Juan Van-vValré y Vela } Inltlerfivenir' enl dos subadst~sd de caballos en Vi-o 1 a ranca, e 27 Y: 3Ie 1 • •
ldem........ .•• Oficial 1.°. •.•• » Rafael Oliver Gual •••••..••••••.. 1Asistir á las anteriores subastas.
Idem Oo. •• Idem.......... El mismo. '" ~ Inn;~~~~~nasubasta de caballos el 18, en Vi-
Idem••••.•.••.•..••.• , Oficial 2.°..... D. Arturo Dalias Martínez.•••.•.•.•. 1Asistir á la anterior subasta.
{
Intervenir en una subasta de caballos de des-
laem... ... ...... ...... Comisario 2.a• • ) Luis de la Torre Belloch........ •. echo en Villanueva y Geltrú, el 29 de di-
1
~iembre.
Idem... .••• Oficial 3:.. , ., » Ernesto Mirach Arrufat•••••••••. / Asistir á la anterior subasta.
Regto, Inf," Reserva del T . E . t Víet Resodez . ~ Conducción de caudales á Olot Y á Vi11afrancaVíllafranca delPanadés\ eniente; , • ...:t vans o a •••. , ...... ( del Panadés.
Zona de Manresa .••••.•1Otro.......... » Pedro Guardia Badía •.•.••.•.•... Conducción de caudales á Mantesa,
Regto, Cab," de Mallorca Cdpitán....... » José Montés Allende Salazar... ... ldem íd. á Villafranca del Panadés,
Regto, Inf," de Navarra. \ ldem.......... » Francisco de Paula Velázquez..•. Hacer, efectivoslibramientos de noviembre.
I Idem .••..•.••• El mismo•. o.... Idem Id. de diciembre,
Idem........•. D. Mamerto Mayo Fernández.••...•• Idem íd. de noviembre.
Teniente \ J Tomas Ochotorena Ayerra.••••• " Idem íd. de íd.
. ••••• t El mismo.•.•.•••.••••••••••••.••.. , Idem íd. de diciernbreo
1D. José Aparicio Hernández••••••••• 5Hacer: ~fectiva la consignación de octubre y
Regto, Lanceros de Bor-) Capitán ...... J . - {remlurla á Reus, . .
b6n núm. 4 ~ IEl mismo.••.•••••••••••••••••••••. , Idem Id. de noviembre y remitirla á Reus,
El mismo •••.•••••••••••••••••••.•• Idem íd. de diciembre y conducirla á Reus,
Regto, Inf," de Arag6n•• Capitán ••••••. D. Francisco Benítez Medína •••••••• í Conducción de caudales de Barcelona á Fígue-( ras.
Idem íd. de Asia. .• ••• •• Otro.......... ) Ubaldo Calero Iriarte.... •• • •• • • •• Idem íd. de Barcelona á Gerona.
Cazadores de Fígueras ; . Otro.......... » Francisco Valdés Masdeu ••••.•••• Idem íd. de íd. á Olot,
C. R. de Santa colomal Teniente...... N' lá M ' G6 Id 'd d 'd á S CId F 'de Farnés, .. •• • .. .. • • • ICO s arnn mez... .. •• .... • em I . el. anta o ama e arnes.
Re~to. Inf,a de San Quin. Capitán ...•• :~ » Antonio Huguel Allué .• , . • . . • • •. Cobro de libramientos.
tln ..
C. R. d~ la Zona de Léri-) Teniente ••• ~ ••
da num. 15••••••••••. ~
Id. íd. de la id. de TreroPi Otro•••.••.•••
Regto, Inf." Reserva de Otro, .
Tortosa .
I
Madrid 13 de marzo de 1890' BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y 11
de! reglamento vigente, la comisión de que dió V. Ir. cuen-
ta á este Ministerio, en 11 de f .brero último, desempeñada,
en dicho mes, por el teniente auditor D. Joaquin Extre-
mera Sancho, que desde esa capital se trasladó á Huelva,
Con objeto de asesorar un consejo de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á.bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y I I
del reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuen-
Ita á este Ministerio, en ro de febrero último, desempeñada,. en dicho mes, por el auxiliar de! Cuerpo Jurídico Militar,D. Luis Pellón Trueco, que desde esta corte se trasladó á
Leganés, Con objeto de asesorar un consejo de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Seriar Capitán general de Castilla la Nueva.
'-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con dere-
cho á la indemnización que determinan los artículos la y
II del reglamento vigente, la comisión de que di6 V. E.
cuenta á este Ministerio, en .3 de- febrero último, desempe-
ñada en dicho mes por el auxiliar del Cuerpo Jurídico
Militar, D. Adolfo Trápaga Aguado, que desde esta cor-
© Ministerio de Defensa
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te se trasladó á Ciudad Real, con objeto de asesorar un
consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos ro y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 17 de febrero último, desempeí'í.ada por
el auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar, D. José Hernan-
do Alvarez, que desde esa capital se trasladó á Zamora
con objeto de asesorar un consejo de guerra. •
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, las comisiones de que dio V. E. cuenta
á este Ministerio, en sus dos oficios de 27 de enero último,
desempeñadas por el comisario de guerra D. José de Sá-
rraga, y oficial segundo de Adminis'l;ración Militar,
D. Rafael Prieto y Castro, que desde Santa Clara se trasla-
daron á Cienfuegos y Trinidad, respectivamente, con obje-
to de intervenir en la entrega de edificios militares.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á '
la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glarnento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 31 de diciembre último, desempeñada,
en enero posterior, por el oficial primero de Administra-
ción Militar, D. Luis Fernández Arroyo, que desde esa
capital se trasladó á las Palmas de Gran Canaria, con obje-
to de presidir una subasta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas1Canaria:s.
....
---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente~el Reino, ha tenido á bien aprobar, con ~erecho á
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la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re~
. glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 1.0 de febrero último, desempeñada, en
dicho mes, por el oficial tercero de Administración Mili-
tar, D. José Viñes Gilmet, que desde esa capital se trasla-
dó á Vigo, con objeto de asistir á una subasta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. -muchos años. Ma-
drid 1.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Seí'í.or Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio', en 28 de enero último, desempeñada, en
diciembre anterior, por el profesor veterinario del regi-
miento Caballería del Príncipe, D. José Ballesteros Rome-
ro, que desde Cárdenas se trasladó á Colón, con objeto de
reconocer un caballo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años,' Ma-
drid r.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Si.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización <¡U$ determinan los arts, 10 y 1I del re-
glamento vi,em.J ~misión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 11 de febrero último, desempeñada, en
enero anterior, por el oiloial.celador de fortificación Don
Bruno Argos, que desde .Gijón se trasladó á Oviedo, con
objeto de reparar los desperfectos ocurridos en el cuartel
de Santa Clara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. 10 y II del regla-
mento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en sus dos escritos de 27 de enero último,
desempeí'í.adas por el maestro' de obras militares, Don
Carlos Santa Cruz, y oficial celador D. José Mariño Avi-
la, que desde esa capital el primero, y de Santa Clara el se-
gundo, se trasladaron á Cárdenas y Cienfuegos, respectiva-
mente, con objeto de reconocer locales de edificios militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid r.3 de marzo de 1890•
.BERMúDEZ REINA
S~or Capitán general de la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 20
de noviembre último, por Román Maruri, Vicenta Laoa,
Gregario Celaya y José Agustín da Eguiguren, veci-
nos de Ondárroa, en súplica de que se instruya el expediente
de indemnización de los perjuicios sufridos y gastos hechos
en la reparación de unas lanchas de su propiedad, que di-
cen fueron ocupadas militarmente, durante 1:1. pasada gue-
rra civil, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por las
Direcciones 3. a Y 5,a .'de este Ministerio, se ha servido re-
solver que, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 1.0
de marzo de 1881, así como en la ley de 19 de junio de
1870, ha prescrípto el derecho que pudieran tener estos in-
teresádos á lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia de los recurrentes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascon~adas.
-. --
LICENCIAS
1.' DIRECCION,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 12 de febrero último, promovida
por el comandante del batallón Cazadores de Colón, de ese
distrito, D. Federioo Garcia de la Madrid, en súplica de
cuatro meses de licencia, por enfermo, para la Penínsu-
la, con residencia en esta corte, Sevilla, Málaga y San-
tander; y justificando la enfermedad 'de que padece, con el
certificado facultativo que acompaña, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la RwiA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, para los pun-
tos indicados, con arreglo á lo dispuesta en la real orden
de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid IJ de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Granada, Burgos y Galicía, é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha JO de enero último, promovida
por el teniente del regimiento Infantería de Tarrago-
na, de ese distrito, D. Salva(lol' Martín Quiles, en súplica
de cuatro meses de licencia, por enfermo, para la Península,
con residencia en Granada; y justificando la enfermedad de
que padece, con el certificado facultativo que acompaña, el
REY (q, U. ¡j.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha teni Io á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 da
marzo de 1885 (C. 1. núm. 132), aprobando, á la vez, el an-
ticipo de la misma.
De orden de S. M. lo digo á V. E: para su conocimiento
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y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Granada, Andalucía, Bur-
gos y Galicia, é Inspector de la Caja G~meralde UI·
tramar.
---e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
¡ este Ministerio, con fecha 21 de enero último, promovida
! por el teniente del batallón Cazadores de Cádiz, núm. 28,
¡ de ese distrito, D. José Martínez de Lacoata, en súplica
de cuatro meses de licencia, por asuntos propios, para la
Península, con residencia en Cádiz, Granada, Sevilla, Ma-
drid y Castellón de la Plaña, el REY (q. D. g.), Y en su
.nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado lagracia que solicita, para los puntos
indicados, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16
de marzo de 1885 (C. 1.. núm. 132).
De la de &-. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde, á V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Ríco.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Granada, Cas~
tilla la Nueva, Valencia, Burgos y Galioia, é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de 1a instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 30 de enero último, promovida
por el capitán del regimiento Caballeria Reserva núme-
ro 28, D. José Peláez Cardiff, en súplica de dos meses
de prórroga á la licencia que, por asuntos propios, disfruta
en ese distrito, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de .5 de febrero de 1886 (C. 1. núm. 46).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde :i V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Andalucia é Inspector general
de Administración Militar. '
·EXClIlO. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 10 de febrero último, promovida
por el oficial primero personal, segundo efectivo de Ad-
I ministración Mil:t'tar, de ese distrito, D. EnJ:ique Po-
. rras Pretos, en súplica de cuatro meses de licencia, por
L. enfermo, para la Península, con residencia en Sevilla; y jus-
I tificando la enfermedad de que padece, con el certificado
facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder 1
al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo dispues-
to en la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. número
132), aprobando, á la vez, el anticipo de la misma.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.3 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia é Inspector de la Caja General de Ultramar.
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
3." DIRECCION·-2·' SECCION
Excmo. Sr.t En vista del proyecto que, para instalar
las oficinas de esa Capitanía General i habilitar un pabe-
llón para el segundo Jefe de Estado Mayor, cursó V. E. á
este Ministerio, en 3 de enero último, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
aprobar, de dicho proyecto, sólo la parte de obras referen-
tes á las oficinas; cuyo presupuesto, señalado con el núme-
ro 2, importante 68.400 pesos, ha de ser cargo á la dota-
eión del Material de Ingenieros de esas Islas, correspon-
diente al año ó años en que se ejecuten las obras. Es, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que las necesarias para
el pabellón del segundo Jefe del Estado Mayor, y el coste
que su construcción exija, formen parte del proyecto de
pabellones que, para jefes y oficiales de esa guarnición, se
mandó estudiar por real orden de 8 de junio del año próxi-
mo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la ReiNA
Regente deÍ Reino, ha tenido á bien aprobar la primera de
las soluciones propuestas por la Comandancia de Ingenie-
ros de la Coruña, en el proyecto formado para reparación
de las escaleras del cuartel del Príncipe Alfonso, de dicha
plaza, con la sola condición de que las platinas que han
de proteger las aristas de huella, sean estriadas, de las que
se expenden en el comercio, de dimensión fija, en lugar de
las proyectadas, cuya anchura resulta algo excesiva. El im-
porte del presupuesto, que asciende á la cantidad de 4.190
pesetas, será cargo á la dotación ordinaria del Material de
Ingenieros, correspondiente al ejercicio en que se lleve á
cabo la obra. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conqcímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.3 de marzo de 1890'
BERMÚUEZ REINA
Señor Capitán general.de Gal~a.
Señor Inspector general de Administraoión :M:1l1tar.
_.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIl'iA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
cuartel enfermería en los baños de Archena; cuyo presu-
puesto, importante 260.450 pesetas, será cargo á la dotación
ordinaria del Material de Ingenieros, correspondiente al
ejercicio ó ejercicios en que las obras se lleven á cabo. Es,
al propio tiempo, la voluntad de S. M., manifieste V. E.
al coronel graduado, teniente coronel del cuerpo, Don
Fra.ncisco Ramos y Vascuñana, autor del proyecto, el
agrado con que ha visto el celo é inteligencia desplegados
en el estudio del mismo.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1890.
BER~IÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Eh vista de la propuesta formulada por la
Comandancia de Ingenieros de esa plaza, para separar las
obras que han de ejecutarse por contrata, de las que deben
seguirse por administración en el edificio que está constru-
yendo con destino á Capitanía General del distrito; y de
acuerdo con lo que sobre el particular expuso la 3/ Direc-
ción de este Ministerio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, á la vez que ha tenido á bien
aprobar la expresada subdivisión de obras, se ha servido
disponer prevenga V. E. ~ dicha Comandancia, que forme y'
curse desde luego á la aprobación el presupuesto para la
contrata, con objeto de que pueda empezarse en breve
plazo el expediente de subasta. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1.3 de marzo de 1890', .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
-.-
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
5." DIRECCI6N.-2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 13 de fe-
brero próximo pasado, participando haber sido instalados
en las distintas plazas de ese distrito los carruajes adquiri-
dos para la conducción de enfermos á los hospitales, y
solicitando se determine la cantidad de que ha de disponerse
para el entretenimiento de 10'S citados carruajes, el REY
(q. D. g), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con 10 propuesto por el Inspector general de
Administración y Sanidad Militar, ha tenido á bien disponer
que, con cargo á los fondos recaudados al efecto en ese dis-
trito, quede asignada, anualmente, la cantidad de 1.064 pe-
setas para la expresada atención; correspondiendo 840 para
entretenimiento, conservación y reparación de los cuatro
carruajes de ambulancia, y 2~i para engrase, limpieza y en-
tretenimiento de los atalajes correspondientes á los mismos.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
denl.1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ RIllNÁ
Señor Capitán general de Granada.
.... ""...
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J'
PAGAS DE TOCAS
V DIRECCION·-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que D.~ Maria Co-
lamer y Rlbas, viuda del alférez de Infantería D. José San
Juan y Baradat, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en
importe de .325 pesetas, duplo del sueldo mensual asignado
á la expresada clase en actividad; aprobando, á la vez, el an-
ticipo provisional de dichas pagas, que dispuso V. E. en uso
de sus facultades, siempre que se hubiese acreditado á la
interesada, en tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor .Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina·é Inspector general de Administración Mi-
litar.
_<0+ ~._
PENSIONES
V DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Maria Pérez Rios, huérfana del comandante de Infan-
tería D. Marcial, en solicitud de que se le transmita la pen-
sión anual de 1,780 pesetas, que, según real orden de 6 de
mayo de 1881, disfrutó su madre D." Josefa, en concepto de
viudedad, hasta que contrajo segundas nupcias, y la bonifi-
cación de un tercio con arreglo á la ley de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295), el REY (q, D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en.3 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien acceder
á la primera de las expresadas peticiones; disponiendo se
abone á la interesada la susodicha pensión, por las cajas de
Puerto Rico, desde el 6 de diciembre de 1888, fecha del
segundo consorcio de su referida madre, é ínterin perma-
nezca soltera; habiendo resuelto, al propio tiempo, S. M.,
que carece de derecho á la bonificación que pretende, tanto
porque el causante falleció con anterioridad á la citada ley,
cuanto porque los señalamientos de la tarifa de Indias, no
tienen aumento de moneda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de marzo de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de febrero
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último, ha tenido á bien conceder á D.a Enriqueta Aceve-
do Caballero, viuda del comandante de Infantería, retirado,
D. José Caballero Pargs, la pensión anual de 1.100 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folio 115, como respectiva al sueldo y empleo
que el causante disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo, mien-
tras permanezca viuda, y desde el día 18 de, diciembre de
1889, que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento de
su marido,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1890'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en sn nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina~ en.30 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Olalla Sal-
vanea y Herranz, viuda del capitán, retirado, D. Fermín
Rodríguez Ibáñez, la pensión anual de 1.1.25 pesetas, que,
con arreglo al reglamento del Montepío Militar, y á lo de-
terminado en real orden de JI de enero del corriente año
(D. O. núm. 25), le corresponde según el sueldo de retiro
que su citado esposo disfrutaba, -en virtud de la ley provi-
sional de 9 de enero de 1887 (C. 1. núm. 1.3); la cual pen-
sión le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Palencia, desde el 23 de enero de 1889, que fué
el siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de marzo de 1890.
,
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Laguna y
Gallego, viuda del Intendente de división, retirado, D. An-
tonío de Santiago é Iriarte, la pensión anual de r .650 pese-
tas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Mi-
litar, señalada al folio r03, como respectiva al sueldo y em-
pleo á que se halla.asimilado el que el causante disfrutaba;
la cual ha de abonarsele, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Badajoz, mientras permanezca viuda y des-
de el día 25 de noviembre de 1889, que fué el inmediato
siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de marzo de 1890.
BERMúDEZ REINA
Señor Ci pitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Extremadura.
_.-
REEMPLAZO
1.' DIRECCIÓN.-2.", SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de que el coronel de Caballería,
Don Eduardo Galindo Yugarriza, residente, actualmente,
en está corte, en situación de reemplazo, por enfermo, me-
diante real orden de 24 de mayo del año último (D. O. nú-
mero II6), se encuentra restablecido de la dolencia que le
aquejaba, según se comprueba con el certificado del reco-
nocimiento facultativo sufrida, que remitió V. E. á este Mi-
nisterio con su escrito de fecha 11 del mes de febrero pró-
ximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que cese el
interesado en la mencionada situación de reemplazo, por
enfermo, y que continúe en ella como excedente, hasta que
le corresponda obtener colocación en la forma prevenida
por la real orden circular de 5 de octubre de 1887 (C. 1. nú-
mero 413). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de ~dministraeión Militar.
........~ ... ~-- ~ .
RESERVA
1," UIRECCIÓN.-2," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el
art, 1.0 del real decreto de 24 de junio último (D. O. nú-
mero 140), y á fin de cubrir las vacantes que en el mes de
abril próximo resultarán en las plantillas de la escala de
reserva del arma de Infantería, consignadas en presupues-
to, el REY (q. D. g .);y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso en la citada
escala de reserva, á los jefes y oficiales expresados en la
siguient e relación, que principia con D. Vicente González
Moreno, y termina con D. Juan Gómez López, destinándo-
los, al propio tiempo, á los cuadros eventuales de los cner-
pos que en la misma se indican, pudiendo residir en los
puntos que también se determinan.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocim iento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 13 de marzo dtl 1890'
,
BIlRMÚ\)EZ RIlINA ",
Señor Inspector general de Administra.oión Militar.
Señores Capitanes generales de los distritos de la Penínsu-
la, Islas Baleares y Puerto Rico, y Comandante gene-
neral de Ceuta. .
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Rclacián que se cita
D. Vicente González Moreno, teniente coronel, del tercer
batallón del regimiento Infantería de Navarra núme-
ro ~5, al de Reserva de Sagunto núm. 2.2, con residen-
cia en Valencia.
» Pedro Pérez García, comandante, del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Orense núm. 37, al regimien-
to Reserva de Tuy núm. 36, con residencia en Pon-
tevedra.
» Juan Cas~rlo Izquierdo, comandante, del regimiento
Reserva de Segovia núm. 2, al de Alcañíz núm. 40,
con residencia en Madrid.
» Aniceto Bartolom.é del Saz, comandante, del Cuadro
de xeclutamiento de la Zona de Pamplona núm. 64, al
~ regimiento Reserva de Villafranca del Víerzo núm. 55,
con residencia en Pamplona.
)) Andrés Sotito de la Puente, comandante, del regimien- .
to Reserva de Puebla de Trives núm. 37, al de Pa-
drón núm. 32, con residencia en la Coruña.
» José Gestera Praga, capitán, supernumerario, sin suel-
do, en el distrito de Puerto Rico, agregado al regimien-
to Reserva de Lucena núm. 21, continuará en la mis-
ma situación y cuerpo. .
» Germán González Fer-ná'ndea, capitán, del regimiento
Reserva de Zamora núm. 53, al de Bilbao núm. 62,
con residencia en San Sebastián,
» Miguel Salgado Abella, capitán, del tercer batallón del
regimiento Infantería de Albuera núm. 26, al regimien-
to Reserva de Inca núm. 68, con residencia en Palma
de Mallorca.
» Estanislao Graoia Lozano, capitán, del regimiento Re-
serva de Mérida núm. 66, al de Zafra núm. 65, con re-
sidencia en Don Benito (Badajoz).
;l) Gregario Marcos Quintana, capitán, del tercer batallón
del regimiento Infantería de Albuera núm. 1I6, al re-
gimiento Reserva de Figueras núm. 12, con residencia
en Gracia .
» Urbano Vicente Ascarza, capitán, del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Mir anda de Ebro núm. 59, al
regimiento Reserva de Vergara núm. 6), con residen-
cia en Olite (Navarra),
» Manuel Bragado Rodríguez, teniente, del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Avila núm. 51, al regi-
miento Reserva de. Ciudad Rodrigo núm. 52, con re-
sidencia en Peleas de Abajo (Zamora),
'1 Benigno Pernández Notario, teniente, del regimiento
Infantería de Andalucía núm. 'i 5, al regimiento Re-
serva de Bilbao núm. 62, con residencia en Santander.
) Manuel Labernia Padilla, teniente, del Cuadro de r~­
clutamiento de la Zona de Linares núm. 47, al regi-
miento Reserva de Ubeda núm. 47, con residencia en
Málaga. .
») Bautista Vallés Vicedo, teniente, del tercer batallón
del regimiento Infantería de Tetuán núm. 47, al regi-
miento Reserva de Chiva núm. 2" con residencia en
Canals (Valencia).
)) Francisoo Alvarez Menéndez, teniente, del Cuadro de
reclutamiento de fa Zona de Luarca núm. 57, al regi-
miento Reserva de Oviedo núm. 54, con residencia en
Riveras (Oviedo). .
)) Cristóbal Perrer Arquer, teniente, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Castell ón núm. 25, al reg í-
miento Reserva de Alcira núm. 24, con residencia en
Ca~ellón~·la~aM. .
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D. José Real Marchena, teniente, del regimiento Infantería
de Alava núm. 60, al regimiento Reserva de Algeciras
núm. 19, con residencia en Ceuta,
» Juan Gómez López, teniente, supernumerario, sin suel-
do, en el distrito de Castilla la Nueva, agregado al re-
gimiento Reserva de Ciudad Rodrigo núm. 52, conti-
nuará en la misma situación y cuerpo.
Madrid 1) de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
-.-
RETIROS
1." DIRECCrÓN·-1: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de enero últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante graduado, -
capitán de Infantería, D. Sebastián Ramírez Larios, al
concederle el retiro para Mestanza (Ciudad Real), segun
real orden de 19 de noviembre último (D.-O. núm. 257);
asignándole los 84 céntimos del sueldo de su emplee, al
tipo de Ultramar, ó sean 420 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley vi-
gente.
De-real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ro de enero úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infantería,
D. Alejandro Prieto Cabanillas, al concederle el retiro
para Badajoz, según real orden de 1) de noviembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 252), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, Ó sean .225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.....--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reíao, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de diciembre
"Último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de la Guardia
CiVil, D. Plácido Sánchez M'I1ñoz, al concederle el retiro
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para Plasencla (Cáceres), según real orden de 28 de octu-
bre último (D. O. núm. 240), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conferme á la ley
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo SUpr6lUlO de Guerra y
Marina é Inspector general de la-Guardia·Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al subinspector farmacéu-
tico de primera clase, D. Serapio Morlina y Borrás, al
concederle el retiro para Reus (Tarragona), según real or-
den de 16 de agosto último (D. O. núm. 182), asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 517'50 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le correspon-
den conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1890.
BaRMúDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente d.el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
... ......~.. ""-:'--'..
,
SUELDOS l HABERES Y GRATIFICACIONES
2.' D1RECCION.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el soldado del Cuerpo de Inválidos, Manuel
Fernández Corral, en súplicade.que se le conceda relief
y abono de sus haberes desde el mes de abril de 1888 á
enero de 1889, ambos Inclusive; y considerando que al ser
declarado inútil dicho individuo, no debió Causar baja en
el tercer batallón ele Artillería de Plaza, al que pertenecía,
hasta que se resolviese su pase al Cuerpo de Inválidos, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la 5.· Dirección de este
Ministerio, se ha servido autorizar al expresado tercer ba-
tallón, para que reclame los haberes mencionados en adi-
cionales preferentes, en concepto de relief, por cuenta del
capítulo 4. o, art. LO del presupuesto de 1887~88, y del ca-
pítulo 4.0 , arto 1. ~ del de 1888-89. -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Inspector general de Admtnistración Militar y
Comandantegeneral.de Cauta.
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SUMiNISTROS
2,- DIRECCIÓN,-2.' SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido con el
fin de justificar el suministro de 26 pares de alpargatas he-
cho por el Depósito de Lerín, en el mes de junio de 1874, á
la quinta compañía del primer batallón del cuarto regimien-
to de Artilleria á pie (hoy cuarto batallón de Plaza), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la 5.a Dirección de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer que se releve al
cuarto batallón de Plaza, del pago de las 53'08 pesetas, im-
porte de dicho suministro, previa la formación de un adi-
cional á ejercicios cerrados, por resultas del capítulo 2§, ar-
tículo único del ejercicio de 1873-74, cuya suma habrá de
incluirse en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, en concepto de Obligacionesque carecen de crédito le-
gislativo.' . •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
1.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-~..._--......~--
TRANSPORTES
5," DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha jo de enero último, dando
conocimiento de haber expedido pasaporte, para regresar á
la Península, por cuenta del Estado, á D.- Ignacia de León
y Gómez, viuda del guardia civil de primera clase, José
Chamero García, en unión de dos hijos menores de edad;
y habiéndose acompañado todos los documentos que pre-
viene la real orden de 7 de septiembre de 1886 (C. L_nú-
mero .375), el REY (q. D. g.), yen su nombre la RIlINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposíeíon de
V. E:, por hallarse comprendida la interesada, en lo precep-
tuado en el arto 1.3 de las instrucciones de 14 de enero de
1886 (C: L. núm. 7.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc.imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de marzo de 1890.
;BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.-
ZONAS POLÉMICAS
3,' DIRECCION.-2." SECCION
Excmo. sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 1.3
de febrero último, al cursar una instancia promovida por el
Ingeniero dililictor de la Empresa constructora del puerto
de Málaga, D. Luis Vasconi, en solicitud de permiso para
construir un barracón en la zona, única de la .batería
de San Nicolás, de dicha plaza, el RBY (q. D. g.), y en su
nombr$ la REINA Regente del .Reino, ha tenido á bien
IMleeder á lQ iolicitado,eon las GQndi~iQne's siguientes:
. . \
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I.a El barracón se, emplazará en el punto representado
en el plano, se construirá con entera sujeción al mismo, y
será exclusivamente de tabla.
s." En el caso de procederse á la transformación de la
batería de San Nicolás, si existiera aún el barracón, por no
haberse terminado las obras del puerto, y exigiese su de-
rribo aquella transformación, procederá á realizarlo la junta
de las expresadas obras, tan pronto como reciba la. orden
de la autoridad militar de la plaza.
3.a Las obras se ejecutarán bajo la vigilancia de la Co-
mandancia de Ingenieros, y no podrá realizarse modifica-
ción ni reparación alguna, sin previa autorización superior.
y 4." La obra quedará sujeta, en todo tiempo. á las
disposiciones vigentes sobre construcciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid,..
1.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en 2
de febrero último, al cursar la instancia promovida por
D. Francisco Cabral Hernández, en solicitud de permiso
r para explotar una cantera en la J¡. a zona del castillo del Ris-
co en la ciudad de Las Palmas, el REY (q. D. g.), yen su, .
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conce-
der dicho permiso, siempre que los trabajos de explota-
ci6n se lleven á cabo sólo en la parte señalada en -elplano
que va unido á la instancia, y en la dlrección Este á Oeste,
sin profundizarlos más que hasta el nivel del huerto inme-
diato' que se ejecuten bajo la vigilancia de la autoridadmilit~r de la plaza, y queden.sen todo tiempo, sujetos á las
prescripciones generales de la legislación ;rigente sobre
obras en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.3 de marzo de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 21 de febrero último, cursando instancia promovida
por D. Pedro Garcia Sánchei, en solicitud de permiso
para ampliar una casa de madera, sita en la segunda zona
de la plaza de Cartagena, y establecer una cerca de caña,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que las obras se ajusten, en un todo, al plano unido á la ins-
tancia del recurrente, y queden sujetas, en todo tiempo, á
las prescripciones generales de la legislaci6n vigente sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de marzo de 1890.
/
Señor Capitán general de Valenoia,
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E., en 21 de
febrero último, al cursar una instancia promovida por Don
Pedro Garcia Sánchez, en solicitud de prórroga de nn
año para verificar la construcción de una casa en la tercera
zona de Cartagena, para cuya construcción fué autorizado
por real orden de jo de agosto de 1888 (D. O. núm. 190),
y, al propio tiempo, para ejecutarla 1.30 metros más al
Norte; considerando que por la nueva situación que se eli-
je queda la obra comprendida, en su mayor parte, dentro
del polígono excepcional de San Antonio Abad, y tenien-
do pr.esente que los intereses de la defensa resultan más
favorecidos con el nuevo emplazamiento que con el anti-
guo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que las obras se ajusten, por completo, al plano unido á la
instancia, y queden sujetas, en todo tiempo, á las prescrip-
ciones generales de la legislación vigente sobre edificacio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán: general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en 118
de enero de 1890, al cursar la instancia promovida por i el
chino Santiago Barreta, en solicitud de permiso~a cons-
truir una casa en la segunda zona de la plaza de Manila, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
á la vez que ha tenido á bien conceder dicho permiso, se
ha servido aprobar la autorización concedida por V. E. para
empezar las obras, siempre que se ajusten al piano presen-
tado, y queden sujetas á las prescripciones generales de la
legislación vigente sobre construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el del Interesado- Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 18901"
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
•••
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Excmo. Sr.: En vista de 10expuestopor V. E.í,"'en 18
de enero último, al cursar una instancia promovida por
D. P. K. A. Meerkamp, en solicitud de permiso para cons-
truir una casa en segunda zona de Manila, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, á la vez que
ha tenido á bien conceder el indicado permiso, se ha servi-
do aprobar la autorización dada por V. E. para empezar
las obras, siempre que éstas se ajusten al plano unido á la
instancia del recurrente, y queden sujetas, en todo tiempo, á
las prescripciones generales de la legislación vigente sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de marzo de 1890.
BERJ>IÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. E.,
en 21 de febrero último, al informar el proyecto formado
por la Junta de Obras del puerto de Cartagena, para la
construcción de tinglados almacenes en el muelle de Al-
fonso XII, de aquella plaza; considerando el carácter de
utilidad pública que reviste la obra, por el destino á que se
dedica, y teniendo en cuenta qU€ por la índole de los ma-
teriales que entran en su construcción, sería fácilmente
destruible en un momento determinado, por cuya razón no
resultan perjudicados les intereses de la defensa, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien permitir, por excepción, la construcción
de los tinglados de referencia, que deberán quedar sujetos,
en un todo, á cuanto preceptúa la legislación vigente sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de gue-
rra y más, especialmente, á que la demolición ó desarme será
de cuenta de la expresada Junta, y habrá de verificarse á la
primera intimación de la autoridad militar de la plaza,
cuando las necesidades de la defensa 10 exijan, sin pretexto
ó causa de ningún género.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de la Junta de referencia. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 13 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
D. O. NUM. 61
SECCION' DE ANUNCIOS
dBRAS E.~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos tonvencionales y las que compren-
"den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que hán de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es "el dC.Q,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y -de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. '
, Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera:.-Ca:stro-Urdia:les.-Lu~bier.­
Las Peñas de Isartea.»« Valle de Somorrostroc-s-Valle de Sopuerta c-s-San Pedro Abanto y Puente
la: Reina.
IZ'1lO
. (l) Corre¡¡ponaen ~ loe tomos II. III, IV, V Y VI'de la Hfatana de 1& Guerra
de la Io.de-petidenc¡a que pa,blica el Ib:CDl8. sr. General D. JOlJé Gó.'J: d.
ATtecMl10a p6 lidoa 1" IInau ,»••~. Dep6!1lw. .
1
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• Ptas. c~
f TÁCTlCA.S DI':Il'IFA.NTEll.fA APll.OBA.BAS POR ll.'EAL DgC'RE'l'O Dlt ~ DI!: rmro~l
IIns truccion del recluta , :. • 75Idem de sección y compañía '. l' 25Idem de batallón : . . . .. . .. . I!
I Idem de brigada ó regimiento. lI'lI(lMemoria general. , • . • •• • •• • . • ••• •• • • ••• • •• • •• • • •••• • •• • • • • •• • • 1SO
1 Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducída ., , • 111
IReglamenta pr ovisional de tiro.. ..... .. . •••••• . •••••••• •••••• tTÁC'lICA DE CABALLElIb,
Instrucción del recluta á píe y á caballo .
dem de la sección y escuadrón .
Idem de :re~imiento ..
Idem de brl~aQa y dívísíon. . . . .. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . .• . . . ••
IBases 4e la ínstrueci ón ~ ... .................. .••.MemorIa de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-ña, tomos l, II , IV Y VI, cada uno.. .. .. .... • .. •• .. • • • inIdem tomos Vy VII, cada uao... ............. ........... 7'1SOIdem íd . VIII .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• . . . . . • . . . . . . . •• <i' 1SO
1/ Idem íd. IX. " " . . .. .. . . .. . .. • .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . • . lSIdem íd. X. 6
¡ Idem Id. XI, XII Y XIII, cada uno........................ 7'1SO! L
I
iebmretdu del Habilítadc de ejercicio de 1889-90 .. . •...••. . • . • •• . 3'00
, d e eJerCIC IOs anterIores .. . .. .. ... . . .. .. .. ...... .. .... .. Z'lSO! Licen~ias absolutas (el lOO) ' .. • .. • • .. .. .. .. 3'00¡ Idem índefímdas (el 100)... • . . . • . . • . . . • . . • . • . • . •. • • •. • • . •. •• • ~'OO¡ Pases de reclutas (el lOO) . .. ••.•..•• , •••••..••. . , . . •• • • •• • . • • 1'00
! Rellament o para las cajas de recluta, aprobado- por real orden
i e ZO de Febrero de 1879 .
: Id~m ~~ exencíone~ Pi1x:a declarar en definítiJll, la utilídad ó1 ínutílldad de los índívíduos de la clase de tropa del Ejército
t ~e se hallen en el servíero militar, aprobado por real orden
e LO de Febrero de 1879....•. .•.... .•....•..•...••..• ..•••
Idem de la Ord en del Mérito Mílitar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
• de lO de Marzo de 1866. . • . . • . . • . • . . . . •• • . •. • . . •• . •• • •. • • ••• I
\ Idem de la Rell,l '1 militar Orden de San Hermenegíldo. . . . . . . . . • 150
"
Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1870 , . • • • •• .. • ••• • .. • .. .. .. • .. • • "Ií
Idepl r~latívo al liase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
1 ~:~~~t~s ~:67~I.i~~~~::. ~~.r~~.~~~ •~~:. :.e.~l..o.r.~~~,. ~~.•l:~ .~~
Reglamento da reserva del cuerpo de Sanidad Militar aprobado
por real orden de ~6. de Marzo de 1871l .••••••••••• : .
Idem para la redacci ón de las hojas de servícío
l<lero para el rél{ill1An de.l~s bibllotseas .•• ••••:::::::::::::::
, rd~~all~~~\~í~~i~ J~ ~~~~~o ~~ .campatia.•••... . ....... , ....•
1
, Idem .f ,?bre el modo de dec~r.ar la' ~ésponB3.iiúid~d· ó' irré~;on:
sabilidad, y.el dere~~o á re sarcímiento por deterioro etC:... • ISO
Idem de hosfltales militaras . . . . . ' I
Idem para El personal del materiui'tié l~'il;l)i'ero's': :::::::.:: :: • O'
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1Mapa mural de Espatia y Portugal , escala, lSOO .OOO ••••••••••••
Idem de Italia ) 1
Idem de Francia. •.. •.•• Escala, 000
Idem de la Turquía europ :l.... .... 1.000
Idem de la íd. asiática, e le.ala,L~.OOO .
Idem de Egipto, escala, t OO~OOO .
1Idem de Burgos, escala, !lOO.OOO .
1
Idem de Espatia yr ortrgal, escala, LtfOO .OOQ 1881..•••••••••••
Mapa itinerario d '} las provincias Vasconga·
<fas y Navarra. , .
Idem íd., de id., id. , íd ., estampado en te la ..
Idem íd., de Cataluña ; .
Idem íd., de Al dalucía .
Idem íd., de íd., en tela ..
Idem íd., de <il'anada........ ... ........... . E I 1
Idem íd., de id., en tela .. .. .. . .. .. .. . .. sea a, ¡¡¡j(jJjOO
Idem íd., de Kx:tremadu-:a oo.
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., dI' Burgos ..
Idem Id., q~ Ara~ón :.: _ ..
Idem ~d., ce Cas.I~la la Vlqa... . •. ... .....•
Idem íd., de Galícía .
Idem de ' lastilla la Nueya (lS hOjaS)too~OOO : • • • • • • • • • • • •• • • • •
Plano de Burgos .... • ..•••.•.............•• , J
Idem de Badajoz ~ I
Idem dtl Zaragoza \ Escala,--
Idem de Pamplona. 5.000
Jdem ¡le Malaga.oo oo .
Car~ itineraria de la Isla de Luzón, escala, 1S00~OOO '"''''''''
Atlas de la guerra de África .. " " . • • • ..•• • • . • •• • •
I~~: ?t,I~.~U~. ~~~~~~~~~~~!?: .1:: .e:~t:~~.a.: ~
ídem id., 3.' id, •••.••••••••••..•••••••••• :. (1)
IdeIr id., 6.." id ..
Idero id. , lS" id .
Itinerario de Burvos, en un tomo ..
Idem!le las prOV'!llClas Vascongadas, en id .. •••• • ' " .. .• .• ••••
Relaclon de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
h l tronas ,' ' . ' .
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